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DIAGNOSTICS CONCEPTION OF  ELECTRICAL DRIVE  
OF A HYBRID VEHICLE 
 
Y. Borodenko, Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Science,  
 . Cherevach, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract. Conceptual approach to creat the diagnostic system of the power elements of the electric 
drive of the hybrid vehicle has been considered. Approbation of the imitation model of electric drive 
with brushless DC electric motor as a diagnostic object has been carried out. 
 
Key words: hybrid vehicle, electrical drive, diagnostic parameter, virtual model, structural and para-
metric trouble identification. 
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